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     Los incendios han formado parte de nuestra historia desde el principio de los tiempos, 
generando grandes pérdidas tanto en materiales como en vidas, es esta la razón por la cual a 
medida que avanzan las civilizaciones se implementan nuevas medidas que mitiguen el 
impacto que genera el fuego, o que por lo menos retrasen los efectos adversos el tiempo 
suficiente para garantizar la seguridad de los individuos que se encuentren en las 
edificaciones afectadas.  
     No fue sino hasta finales del siglo XIX que se empezaron a generar incendios más grandes 
en el noroeste de EE.UU debido a la construcción de fábricas de pisos múltiples, bodegas de 
gran tamaño, edificios altos y procesos industriales muy riesgosos. Como respuesta a estos 
lamentables eventos, nace la NFPA (National Fire Protection Association) y la ingeniería 
moderna de protección contra incendios. 
     En Colombia, la normativa vigente en la materia es una adaptación autorizada de la NFPA, 
adaptada por Icontec (NTC 1669 y NTC 4187)  y por el reglamento Colombiano de 
construcción sismo resistente (NSR-10 Título J), aunque dichos reglamentos presentan 
mucha información útil, tienden a ser algo ambiguos y generar vacíos en el hilo de lectura de 
los mismos, es por lo anterior que el actual documento pretende ser una guía para aquellos 
individuos que aspiran a realizar diseños hidráulicos de redes contra incendios (RCI), 
utilizando para esto un ejemplo práctico a medida que la guía avanza. 
     Para el desarrollo de la guía se utilizará una metodología en 7 pasos iniciando por la 
revisión y selección de la bibliografía pertinente para el tema, así como su respectivo análisis, 
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seguido de entrevistas a profesionales que trabajen en diseños de redes contra incendios, 
además de elegir la edificación que servirá como ejemplo en la guía y su respectivo 
levantamiento arquitectónico.  
Con lo anterior se procede a mencionar los parámetros de diseño para el sistema contra 















2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
     En primer lugar, se tiene que en el 2018 fue presentado en la facultad de ingeniería de la 
Universidad Piloto de Colombia, el trabajo de grado Guía para el diseño hidráulico de redes 
contra incendio, mediante el estudio de caso del edificio La Quinta (Chapinero. Bogotá 
D.C) por Díaz Rubiano, Sergio y Rozo García, William A., como requisito para optar por el 
título de ingeniero civil. 
     La investigación es un estudio de las normas NTC, NSR-10 y NFPA, con la finalidad de 
elaborar una guía de diseño de redes contra incendio para edificaciones teniendo como 
referencia un proyecto real del edificio La Quinta en Bogotá D.C. El estudio es concebido 
como una investigación teórico-práctica y se centró en mayor medida en la aplicación de los 
conceptos en el diseño del proyecto La Quinta. El diseño de redes se realizó a través del 
análisis y clasificación de los planos arquitectónicos del edificio delimitando las principales 
zonas de protección y el tipo de protección que se requería; luego de eso pasaron al 
dimensionamiento de las redes principales y los tanques de almacenamiento definiendo la 
localización de las tuberías y los rociadores automáticos para proceder con las memorias de 
cálculo elaborar los planos a detalle de toda la instalación, finalmente modelaron la ruta 
crítica por medio del software Epanet y elaboraron los documentos técnicos para su posterior 
entrega.  
     El análisis de resultados y las conclusiones ayudaron en la orientación de los conceptos 
aplicados a un proyecto real, con el objetivo de añadir un punto de vista más realista a los 
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requisitos expuestos en las normas, manifestando recomendaciones como utilizar el criterio 
propio del diseñador para el dimensionamiento de la bomba ya que la que sugiere la 
normativa puede opacar el diseño(Díaz Rubiano & Rozo García, 2018). 
     También se consultó el libro Instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones 
publicado en octubre de 2010, por el ingeniero civil Rafael Pérez Carmona. 
     Este libro trata ampliamente y de forma didáctica todos los aspectos relacionados con 
suministro de agua, equipos de presión, pérdidas en tuberías, redes de distribución de gas y 
ductos de evacuación de los productos de la combustión. (Pérez Carmona, 2010) 
     El libro orienta esta investigación porque presenta procedimientos bien explicados para el 
diseño y cálculo de redes contra incendio en su capítulo 7, añadiendo un glosario e 
ilustraciones en la introducción de cada tema y profundizando en la razón de cada parte del 
sistema y realizando ejemplos didácticos al término de cada explicación, si bien en la presente 
guía se van a utilizar ecuaciones distintas y valores obtenidos de las normas correspondientes, 
este libro sigue siendo un excelente manual con importantes aportes desde la experiencia y 
una manera única de transmitir ese conocimiento. Todo ello ha de derivar en un aporte de un 
hilo de trabajo para el desarrollo de proyectos de RCI cubriendo algunos de los vacíos que 
pueda presentar la norma. 
     El presente documento busca ser un apoyo y servir de guía práctica para diseñadores y 
contratistas, y en específico, para estudiantes de pregrado que se encuentren interesados en 
desarrollar proyectos hidráulicos de redes de extinción contra incendios, esto en vista de que 
la normativa vigente tiende a ser algo ambigua en el proceso, especialmente para individuos 
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que realicen sus diseños por primera vez, como es el caso de la mayoría de estudiantes de 
pregrado de ingeniería civil. 
     Como se había mencionado con anterioridad, actualmente en Colombia, la normativa 
aplicable para el diseño de redes contra incendio se basa en la National Fire Protection 
Association (NFPA 13, NFPA 14) y, las normas en cuestión pertenecen al Reglamento 
Colombiano Sismo Resistente (NSR-10 Título J), y a la Norma Técnica Colombiana (NTC 
1669, NTC 4187, NTC 2301), las cuales serán usadas como fundamento para el presente 
documento. 
     Para lograr el fin último de esta guía, se aplicará la normatividad vigente por medio de un 
ejemplo práctico de una edificación con características arquitectónicas ya determinadas, con 
el objetivo de que el lector pueda relacionar su proyecto de manera más natural y de este 









3. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     Hoy en día toda edificación debe contar con unos requisitos mínimos para garantizar la 
seguridad de los individuos que transitan a través de las mismas, en este caso, los sistemas 
de extinción contra incendios tienen el propósito de proteger contra la propagación del fuego 
en el interior y hacia estructuras aledañas (Comisión Asesora Permanente para el Regimen 
de Construcciones  Sismo Resistentes, 2010).  
     Para alcanzar ese objetivo, la normativa vigente proporciona una serie de condiciones y 
pasos a seguir que sirven de guía, pero que en ocasiones pueden ser algo ambiguos y dejar 
vacíos en la comprensión de los diseñadores y demás personas que requieran implementar 
estos sistemas en sus proyectos; además de lo anterior, en Colombia no hay una entidad que 
se encargue de regular y supervisar estos diseños lo cual dificulta el proceso y disminuye las 
garantías; esa es la razón por la cual este documento pretende mediante la investigación de 
las normas antes mencionadas y la opinión de expertos, generar una guía secuencial para los 
interesados en el diseño hidráulico de redes contra incendios, en este sentido se plantea la 
pregunta de investigación: 
     ¿Cómo generar un diseño hidráulico óptimo de un sistema de extinción contra incendios 





4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
     En la sociedad actual, el fuego es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida 
humana, principalmente por los beneficios que trae al ser humano día a día y el papel que 
tiene en las industrias y grandes fábricas que lo requieren para funcionar; sin embargo, puede 
llegar a ser difícil de controlar y en algunos casos se puede convertir en una amenaza para la 
vida y la naturaleza. 
     Un ejemplo de lo anterior pueden ser los incendios que se generan en edificaciones 
residenciales los cuales presentan un gran riesgo de pérdidas humanas y materiales, con el 
fin de evitar estos desastres es necesario saber cómo funciona un incendio para así mismo 
saber cómo combatirlo. Como punto de partida se tiene que un incendio es una reacción de 
combustión fuera de control en la que intervienen 3 factores principales los cuales son 
indispensables para que inicie, el primero es el combustible, que pude ser los materiales que 
forman parte de las edificaciones o una amplia gama de gases inflamables que se usan 
cotidianamente en el hogar, el segundo factor es un comburente que es normalmente el 
oxígeno disuelto en el aire el cual reacciona con el combustible, y por último se tiene el calor, 
que es la energía necesaria para que el combustible llegue a su punto de ignición el cual varía 
según el material. Una vez iniciado el incendio se tienen diferentes métodos para extinguirlo, 
los cuales se consignan en las normas a continuación. 
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     Normativa en Colombia: Actualmente las principales adaptaciones de la NFPA que se 
encuentran en Colombia, pertenecen a la Norma Sismo Resistente (NSR-10) específicamente 
en el título J: Requisitos de protección contra incendios en edificaciones, el cual tiene como 
objetivo dar a conocer los requisitos mínimos de protección contra incendios que deben tener 
las edificaciones en Colombia, con base en las siguientes premisas: (Comisión Asesora 
Permanente para el Regimen de Construcciones Sismo Resistentes, 2010) 
a) Reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones. 
b) Evitar la propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia 
estructuras aledañas. 
c) Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso de 
incendio. 
d) Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones. 
e) Minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación y 
extinción. 
     Adicionalmente se encuentran las adaptaciones de la Norma Técnica Colombiana (NTC), 
en este caso la NTC 1669: Norma para la instalación de mangueras contra incendio, que tiene 
como propósito proveer un razonable grado de protección contra el fuego a la vida y a la 
propiedad, estableciendo requisitos para la instalación de sistemas para conexión de 
mangueras contra incendio. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación 
(ICONTEC), 2009) Aunque la misma dice que no aplica para instalaciones existentes o 
aprobadas para su construcción antes de la fecha de vigencia efectiva de la norma, y que, en 
tal caso, la autoridad competente es quien decide si dicha instalación presenta algún grado de 
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riesgo y debe ceñirse a la norma. En adición a lo anteriormente mencionado, la norma expone 
los requisitos mínimos con los que se debe cumplir, lo que permite al diseñador realizar 
cambios que se comprueben sean equivalentes o superiores a los que se proponen. 
     Otra de las normas es la NTC 2301: Norma para la instalación de sistemas de rociadores, 
la cual tiene como propósito proveer los requisitos mínimos para el diseño y la instalación de 
sistemas de rociadores para protección contra exposición al fuego. (Instituto Colombiano de 
Normas Tecnicas y Certificación (ICONTEC), 2011). Esta también aplica tanto para tuberías 
de uso mixto como para tuberías de solo uso por el servicio contra incendios y aplica al 
carácter y adecuación de los abastecimientos de agua, la selección de rociadores, accesorios, 
tuberías, válvulas y en general todos los materiales y accesorios, incluyendo la instalación de 
las tuberías principales de servicio contra incendios. Esta norma se ve apoyada por la NTC 
4187: Protección contra incendios. Sistemas de rociador automático parte 1: requisitos y 
métodos de ensayo, que tiene como objeto especificar los requisitos de funcionamiento, 
métodos de ensayo y requisitos de rotulado para rociadores de elemento fusible y cubeta de 
vidrio. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación (ICONTEC), 1997)  
     Teniendo en cuenta que todo el sistema de tuberías trabaja a presión, se tienen diferentes 
ecuaciones provenientes de métodos experimentales que serán indispensables para el diseño, 
las cuales forman parte de la teoría hidráulica de las redes contra incendios y serán 





4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
     Hidráulica de la red: Debido a que toda nuestra red será impulsada por medio de bombas, 
desde la salida de las mismas las tuberías estarán funcionando a presión y así mismo se 
realizarán los cálculos pertinentes. 
     Distribución de la red: A partir de un plano arquitectónico se definen los puntos 
estratégicos por los cuales pasarán las redes principales, ya que éstas y las derivaciones que 
se abastecen de las mismas deben estar ubicadas en escaleras de evacuación o algún lugar 
con un grado de resistencia al fuego similar. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y 
Certificación (ICONTEC), 2009)  
     Red principal: Es el tramo vertical del sistema de tubería que entrega verticalmente, de 
pisos a piso el suministro de agua para conexiones de manguera y en sistemas combinados 
también a rociadores. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificación 
(ICONTEC), 2009) Esta viene desde la salida de la bomba y llega hasta el último nivel de la 
edificación suministrando al sistema entero. 
     Estación de manguera: Es el conjunto de elementos que garantizan el funcionamiento 
de las mangueras, también llamados gabinetes. De estas conexiones se tienen varios puntos 
en la edificación para lograr una cobertura completa y proteger tanto la estructura como a sus 
habitantes, de este se tienen 3 tipos: 
     Sistema clase I. provisto con estaciones de manguera de 2 ½ pulgadas para suministrar 
agua a personal autorizado. 
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     Sistema clase II. Provisto con estaciones de manguera de 1 ½ pulgadas para suministrar 
agua a personal autorizado. 
    Sistema clase III. Provisto con estaciones de manguera 1 ½ pulgadas para suministrar 
agua a personal autorizado y mangueras de 2 ½ pulgadas para suministrar un mayor volumen. 
     Rociador: Dispositivo termo sensible diseñado para reaccionar ante una temperatura 
determinada, liberando automáticamente un chorro de agua y distribuyéndola en un patrón y 
cantidad especificados sobre un área establecida. (Instituto Colombiano de Normas Tecnicas 
y Certificación (ICONTEC), 1997)  Estos dispositivos se usan varios de ellos conjuntamente 
para cubrir grandes superficies y liberar un caudal constante sobre las superficies que lo 
requieran, existen diferentes tipos de rociadores que se usan según lo requerido. 
     Demanda del sistema: Es el caudal y la presión residual requerida por los diferentes 
gabinetes y el caudal mínimo para conexiones de sistemas de rociadores automáticos, esta 
demanda debe estar disponible de la fuente que suministra el sistema ofreciendo las presiones 














     Generar una guía para el diseño hidráulico de redes contra incendio para edificaciones 
orientado en extinción con agua, fundamentado en las normas NTC 1669, NFPA 14, NTC 
4187, NFPA 13 y NSR-10 Título J. 
5.2 ESPECÍFICOS 
 
 Estudiar la bibliografía referente al tema de protección contra incendios y la normativa 
vigente como la NTC 1669, NFPA 14, NTC 2301, NFPA 13 y NSR-10 Título J. 
 Realizar entrevistas a ingenieros dedicados al diseño de redes contra incendios, con el 
fin de conocer sus interpretaciones personales de la norma colombiana contra 
incendios y las metodologías que usan para sus proyectos. 
 Tabular los datos relevantes para la clasificación de los parámetros base, y con ello 
establecer las ecuaciones necesarias para el diseño del sistema de RCI. 











 La presente guía se enfocará en el diseño hidráulico de redes de extinción contra 
incendios tomando como agente extintor el agua. 
 El ejemplo práctico, así como la guía serán para una edificación de uso comercial. 
 Teniendo en cuenta que nos encontramos en territorio colombiano, la guía tomará 
como referencia las normas NFPA 13, NFPA 14 y la NSR-10 Título J. 
6.2 LIMITACIONES 
 
 Para el ejercicio se van a utilizar valores constantes para ciertos parámetros que se 
deben cambiar según la zona de aplicación del proyecto, los cuales se indicarán a 
medida que se desarrolle la guía.  
 Para el diseño se cuenta con material de mayor disponibilidad (más no 
exclusivamente) en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 La guía será sobre extinción y no incluye detección de incendios. 







     El presente documento tiene como fin desarrollar una guía para el diseño hidráulico de 
redes de extinción contra incendios, para lo cual se planteó la siguiente metodología:  
a) Revisión y selección de la bibliografía pertinente para el desarrollo de la guía. 
b) Estudio de la bibliografía elegida, con el fin de adquirir propiedad en el conocimiento 
del tema. 
c) Llevar a cabo entrevistas a profesionales dedicados al diseño y/o construcción de 
redes contra incendios. 
d) Selección de la edificación que servirá como ejemplo en el desarrollo de la guía. 
e) Levantamiento arquitectónico del proyecto utilizado como ejemplo. 
f) Diseño de redes contra incendios, incluyendo memorias de cálculo hidráulico. 
g) Desarrollo de la guía. 
 
7.1 SELECCIÓN Y ESTUDIO DE LA BIBLIOGRAFÍA 
 
Para elegir las fuentes bibliográficas del proyecto inicialmente se tienen los documentos en 
los cuales se basa la normativa de sistemas contra incendios en Colombia, adicionalmente, 
se realiza una preselección basada en los siguientes criterios: 
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 El desarrollo del documento tiene relación directa con el tema de la presente guía. 
 Expone alternativas para las metodologías de diseño hidráulico. 
 Documentos con objetivos similares a los del proyecto actual. 
 Proyectos realizados en el territorio colombiano. 
Una vez elegidos los documentos, se estudia cada uno, extrayendo los aspectos más 
relevantes con respecto a la investigación que se desarrolla en esta guía. Se tomaron en cuenta 
documentos que desarrollen fundamentos de mecánica de fluidos con el fin de presentar 
métodos de cálculo más variados. 
En el desarrollo teórico de la guía se opta por tabular la información obtenida de las normas, 
en este caso la NSR-10 título J, NFPA 13 y NFPA 14, esto con el fin de optimizar la 
comprensión y ordenar los datos más importantes que son necesarios para avanzar en el 
proyecto. 
7.2 ENTREVISTAS  
 
De acuerdo al problema principal de este proyecto, se encuentra una forma de aclarar algunas 
inquietudes con respecto a las ambigüedades que presenta la norma, esto se da a través de 
entrevistas a ingenieros dedicados al diseño de sistemas contra incendios, las cuales se 
pueden encontrar en el Anexo 1.  





Para seleccionar la edificación que sirve de ejemplo, se tiene en cuenta un edificio que por 
cuyas características arquitectónicas deba ser dotado tanto de un sistema de gabinetes contra 
incendios como un sistema de rociadores, esto según la NSR-10 Título J; con el fin de realizar 
una guía completa para el diseño de sistemas de extinción contra incendios en edificaciones, 
para este caso en particular se optó por un centro comercial hipotético que cumpla con dichos 
requisitos, para lo cual se necesitan planos de planta y corte con el espacio disponible para la 
ubicación del tanque. 
7.4 DISEÑO DE REDES CONTRA INCENDIOS 
 
7.4.1 Clasificación del riesgo de la edificación. 
 
Toda edificación construida o modificada después del 15 de julio de 2010 (fecha de vigencia 
de la norma NSR-10) debe estar sujeta a unos requisitos mínimos de protección contra 
incendios, los cuales obedecen a la clasificación propuesta por la norma según el uso y el 
grupo de ocupación de la edificación; adicionalmente se presentan los requisitos necesarios 
para determinar si la estructura debe estar protegida por un sistema de rociadores 
automáticos, gabinetes o un sistema combinado. 
Para ello la norma presenta una definición para cada uno de los grupos y subgrupos de 
ocupación con sus respectivas clasificaciones además de mencionar varios ejemplos típicos 
de las edificaciones o espacios que allí se contienen, asimismo la norma da a conocer 
características propias de cada uno de los grupos y subgrupos de ocupación para los cuales 
se debe disponer de un sistema de rociadores conta incendios o un sistema de gabinetes y 
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mangueras, en dado caso en el cual la edificación requiera por sus propiedades 
arquitectónicas de un sistema combinado, la norma NFPA 14 ofrece unos ajustes a los 
parámetros de diseño los cuales serán expuestos más adelante. A continuación, se muestra en 
la Tabla 1 la clasificación mencionada anteriormente de grupos y subgrupos de ocupación 
que presenta la NSR-10 en el título J: 
Tabla 1. Tabla J.1.1-1 de la NSR-10: Grupos y subgrupos de ocupación. 
 
Fuente: Tomada de la norma NSR-10, Título J. 
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En el título K de la norma NSR-10 se desarrolla una definición más detallada de los grupos 
y subgrupos de ocupación, así como los materiales de almacenamiento o los tipos de 
edificaciones que los componen, como se muestra a continuación: 
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Tabla 2. Definición de los grupos y subgrupos de ocupación con ejemplos.  
Grupos de ocupación Clasificación y subgrupos de ocupación Materiales y tipos de edificaciones 
Almacenamiento (A) Edificaciones o 
espacios utilizadas con el 
almacenamiento de mercancías, carga o 
bienes en general. 
Riesgo moderado (A-1) Edificaciones o espacios utilizados para 
almacenamiento de materiales que, siendo combustibles, arden con 
rapidez moderada y no producen gases venenosos ni explosivos. 
Papel, vestidos, zapatos, paja, cuero, cartón, adhesivos, 
cales, muebles, linóleo, azúcares, seda, tabaco, 
cigarrillos, granos, cera, pieles, establos y galpones, 
estacionamientos, talleres mecánicos, productos 
fotográficos, otros similares. 
Riesgo bajo (A-2) Edificaciones o espacios utilizados para el 
almacenamiento de material incombustible o de combustión muy lenta. 
Asbestos, productos alimenticios, vidrio, metales, 
porcelana, talcos, otros similares. 
Comercial (C) Edificaciones o espacios 
destinados a la realización de 
transacciones, ofrecimiento de servicios 
profesionales, compra, venta y uso de 
mercancías, carga o bienes en general. 
Servicios (C-1) Edificaciones o espacios en donde se realizan 
transacciones y se ofrecen servicios profesionales o comerciales, que 
incidentalmente involucren el almacenamiento de pequeñas cantidades de 
bienes para el funcionamiento y oferta de dichos servicios. 
Bancos, consultorios, salas de belleza y afines, 
aseguradoras, oficinas, edificaciones administrativas, 
otros similares. 
Bienes (C-2) Edificaciones o espacios utilizados en la exhibición, venta y 
comercialización de bienes, productos y mercancías a los cuales tiene 
acceso el público comprador. 
Almacenes, mercados, supermercados, depósitos 
menores, restaurantes, centros comerciales, panaderías, 
farmacias, bodegas, centros de distribución al detal y por 
mayor. 
Especiales (E) Edificaciones o espacios 
de construcción que no clasifiquen en 
ninguno de los otros grupos de 
ocupación específicos y que tengan 
características técnicas, constructivas o 
de uso de carácter especial. 
Piscinas, parques de diversión, cementerios, parqueaderos privados, parqueaderos públicos, talleres, auto cinemas, unidades móviles, 
establecimientos de lavado seco, helipuertos, alojamientos y tratamiento de animales. 
Fabril e industrial (F) Edificaciones o 
espacios utilizadas en la explotación de 
materia prima, fabricación, ensamblaje, 
manufacturación, procesamiento 
transformación de productos, materiales 
o energía; excepto cuando se trate de 
productos o materiales altamente 
combustibles, inflamables o explosivos. 
Riesgo moderado (F-1) Edificaciones o espacios donde los procesos de 
explotación, fabricación, ensamblaje, manufacturación o procesamiento 
representan riesgo moderado de incendio, debido a la naturaleza de tales 
operaciones y a los materiales utilizados. 
Plantas de asfalto, industria farmacéutica, lavanderías y 
tintorerías, subestaciones eléctricas, madera, elementos 
fotográficos, vidrio, gráficas, cueros, papel, tabaco, 
plásticos y cauchos, textil, automotriz, otros similares, 
industria metal mecánica. 
Riesgo bajo (F-2) Edificaciones o espacios donde los procesos de 
explotación, fabricación, ensamblaje, manufacturación o procesamiento 
representan riesgos bajos de incendio, debido a la naturaleza de tales 
operaciones y a los materiales utilizados. 





Tabla 2. (Continuación) 
Grupos de ocupación Clasificación y subgrupos de ocupación Materiales y tipos de edificaciones 
Institucional (I) Edificaciones o 
espacios utilizados para la reclusión de 
personas que adolecen de limitaciones 
mentales o están sujetas a castigos 
penales o correccionales; en el 
tratamiento o cuidado de personas o en 
su reunión con propósitos educativos o 
de instrucción. De igual manera se 
clasifican dentro de este grupo las 
edificaciones y espacios indispensables 
en la atención de emergencias, 
preservación de la seguridad de personas 
y la prestación de servicios públicos y 
administrativos necesarios para el buen 
funcionamiento de las ciudades. 
Reclusión (I-1) Edificaciones o espacios empleados en la reclusión de 
personas con libertad restringida por razones penales, correccionales o 
de limitación mental. 
Prisiones, reformatorios, cárceles, manicomios, asilos, 
otros similares. 
Salud o incapacidad (I-2) Edificaciones o espacios empleados en el 
cuidado o tratamiento de personas con limitaciones físicas por edad 
avanzada o deficiencias de salud. 
Hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, centros 
para discapacitados, puestos de primeros auxilios, 
orfanatos, ancianatos, guarderías, dispensarios, 
laboratorios clínicos, hospicios, otros similares. 
Educación (I-3) Edificaciones o espacios empleados para la reunión de 
personas con propósitos educativos o de instrucción. 
Universidades, colegios, escuelas, centros de educación, 
academias, jardines infantiles, otras instituciones docentes. 
Seguridad pública (I-4) Edificaciones o espacios indispensables para 
atender emergencias y preservar el orden público y la seguridad de las 
personas. 
Estaciones de policía, estaciones de bomberos, estaciones 
de defensa civil, instituciones militares, otros similares. 
Servicio público (I-5) edificaciones o espacios destinados a funciones 
administrativas y prestación de servicios públicos necesarios para el 
buen funcionamiento de las ciudades. 
Centros de comunicación, centros administrativos 
municipales, distritales y gubernamentales, centros 
administrativos de servicios públicos, juzgados, otros 
similares. 
Lugares de reunión (L) edificaciones o 
espacios en donde se reúne o agrupa la 
gente con fines religiosos, deportivos, 
políticos, culturales, sociales, recreativos 
o de transporte y que en general, 
disponen de medios comunes de salida o 
de entrada. 
Deportivos (L-1) Edificaciones o espacios utilizados para la realización 
de cualquier tipo de deporte, y en general, donde se reúnen o agrupan 
personas para presenciar o realizar algún evento deportivo. 
Estadios, gimnasios, autódromos, velódromos, piscinas 
colectivas, clubes deportivos, carpas y espacios abiertos, 
plazas de toros, hipódromos, boleras, coliseos, pistas, 
polígonos, otros similares. 
Culturales y teatros (L-2) edificaciones o espacios utilizados para la 
realización o presentación de eventos culturales o políticos, y en 
general, donde se reúnen o agrupan personas con fines culturales, y 
existen instalaciones escénicas tales como proscenios o tablados, 
cortinas, iluminación especial, cuartos de proyección y de artistas, 
dispositivos mecánicos, silletería fija u otros accesorios o equipos de 
teatro. 
Auditorios, salones de exhibición, salones de convención, 
salas de cine, salas de concierto, carpas y espacios 
abiertos, salas de teatro, teatros al aire libre, cinematecas, 
planetarios, teatros al aire libre. 
Sociales y recreativos (L-3) Edificaciones o espacios en los cuales se 
reúnen o agrupan para fines de diversión y sociales, para el consumo de 
comidas o bebidas, y en general, para la realización de cualquier tipo de 
actividad social o recreativa que no requiera presencia de instalaciones 
para representación escénica ni de silletería fija. 
Clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, 
salones de juego (cartas, ajedrez, billares, bingo, casinos, 
etc.), discotecas, centros de recreación, tabernas, 
vestíbulos y salones de reunión de hoteles, bibliotecas, 
salas de lectura, galerías de arte, museos, otros similares. 
Religiosos (L-4) Edificaciones o espacios en los cuales las personas se 
reúnen con fines religiosos. 
Iglesias, capillas, salones de culto, salones para 
agremiaciones religiosas, otros similares. 
De transporte (L-5) Edificaciones o espacios en las cuales las personas 
se reúnen o agrupación el propósito de disponer de un sitio fácil en 
donde puedan esperar la llegada y salida de cualquier medio de 
transporte de pasajeros y carga. 
Terminales de transporte, terminales de metro, salas de 
espera para pasajeros, terminales de carga, estaciones. 
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Tabla 2. (Continuación) 
Grupos de ocupación Clasificación y subgrupos de ocupación Materiales y tipos de edificaciones 
Mixto y otros (M) Edificaciones o 
espacios que por tener más de un tipo de 
ocupación no clasifican en ninguno de los 
grupos específicos o cuando su ubicación 
es incierta. Las edificaciones o espacios 
correspondientes deben incluirse en el 
grupo de ocupación que en forma más 
aproximada represente los riesgos debidos 
a su ocupación y seguridad. 
Dos o más ocupaciones Cuando el edificio tenga más de una ocupación se debe proceder de la siguiente manera:                                                      
-Aplicando las disposiciones propias en cada una de las partes de la edificación según el grupo de ocupación particular en el que se 
clasifica, y en el caso que haya conflicto de disposiciones, extendido a toda la edificación las que proporcionen mayor seguridad al 
público.                                                                                                                                                                                                        
-Independizando completamente las áreas de ocupaciones mixtas mediante construcciones tales como muros, pisos y cielos rasos, y 
aplicando en cada zona, con independencia de las demás, las disposiciones correspondientes a su grupo de ocupación. 
Alta peligrosidad (P) Edificaciones o 
espacios empleados en el almacenamiento, 
producción, procesamiento, compra, venta 
o uso de materiales o productos altamente 
inflamables o combustibles o 
potencialmente explosivos, propensos a 
incendiarse con extrema rapidez o a 
producir gases o vapores irritantes, 
venenosos o explosivos. 
Productos combustibles, productos inflamables, productos explosivos, productos corrosivos, productos tóxicos, industria de armas 
y municiones, productos químicos tóxicos, destilerías, industrias de pinturas y esmaltes, industrias de plásticos, álcalis, ácidos, gas 
acetileno, productos piroxílicos, estaciones de gasolina, depósitos de algodón, kerosene, expendios de combustibles, explosivos, 
ropa sintética, polvoreras, cerillas, procesadoras de papel, expendios de cocinol, aceites. 
Residencial (R) Edificaciones o espacios 
empleados como vivienda familiar o de 
grupos de personas o como dormitorios, 
con o sin instalaciones de alimentación. 
Unifamiliar y bifamiliar (R-1) Edificaciones o espacios empleados 
principalmente como vivienda o dormitorio de una o dos familias, o de 
menos de 20 personas. 
Casas, residencias unifamiliares, residencias 
bifamiliares. 
Multifamiliar (R-2) Edificaciones o espacios empleados 
principalmente como vivienda, o como dormitorio de tres o más 
familias, o de más de 20 personas. 
Edificios de apartamentos, dormitorios universitarios, 
monasterios y afines, multifamiliares, internados. 
Hoteles (R-3) Edificaciones o espacios, provistas o no de servicios de 
alimentación, que sirven para el alojamiento de más de 20 personas 
durante períodos cortos de tiempo. 
Hoteles, pensiones, apartahoteles, moteles, hospedarías. 
Temporal (T) Edificaciones o espacios 
que tienen ocupación de carácter temporal 
o cuyo tipo de ocupación varía con el 
tiempo. 
Deben construirse, equiparse y conservarse de modo que cumplan los requisitos más estrictos del Reglamento, de acuerdo con su 
ocupación específica. 





Teniendo ya clasificada la edificación, la norma NSR-10 en el título j da a conocer los 
requisitos arquitectónicos por los cuales debe disponerse de un sistema de gabinetes y 
mangueras contra incendios o un sistema de rociadores, si la construcción lo precisa se deben 
instalar ambos, dichos requisitos se presentan en las tablas 3 y 4 de la siguiente manera: 
Tabla 3. Requisitos para sistemas de manguera contra incendios. 
Fuente: adaptado de la norma NSR-10, título j. 
GRUPO Y SUBGRUPO DE 
OCUPACIÓN 
REQUISITOS PARA SISTEMAS DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS 
A ALMACENAMIENTO 
A-1 Riesgo moderado 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación A. 
A-2 Riesgo bajo 
C COMERCIAL 
C-1 Servicios 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación C. 
C-2 Bienes 
F FABRIL E INDUSTRIAL 
F-1 Riesgo moderado 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación F. 
F-2 Riesgo bajo 
I INSTITUCIONAL 
I-1 Reclusión -En edificios con más de tres pisos o 9 metros de altura, lo que sea mayor.                                                                               
-En edificios con piso bajo nivel de la calle.                                                                                                                               
-En edificios donde, uno de sus pisos, la distancia a cualquier punto desde el acceso más 
cercano para el cuerpo de bomberos es mayor a 30 metros.                                                                                                                                                                          
-Cuando el edificio esté protegido por un sistema de rociadores, las tomas fijas para 
bomberos se diseñan según la NTC 2301, NFPA 13. 
I-2 Salud o incapacidad 
I-3 Educación 
I-4 Seguridad pública 
I-5 Servicio público 
L LUGARES DE REUNIÓN 
L-1 Deportivos -En edificios de más de cuatro pisos o 12 metros de altura, lo que sea mayor.                                                                            
-En edificios con dos pisos bajo nivel de la calle.                                                                                                                      
-En edificios no protegidos con sistemas de rociadores donde, en uno de los pisos, la 
distancia al punto de acceso más cercano para el cuerpo de bomberos, es mayor a 30 m.                                                                                               
-A cada lado del escenario se instalará una estación con manguera contra incendios de 
38 mm de diámetro.                                                                                                                                                     
-Cuando el edificio esté protegido por un sistema de rociadores, las tomas fijas para 
bomberos se diseñan según la NTC 2301, NFPA 13 
L-2 Culturales y teatros 
L-3 Sociales y recreativos 
L-4 Religiosos 
L-5 De transporte 
M MIXTO Y OTROS 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación M. 
P ALTA PELIGROSIDAD 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación P. 
R RESIDENCIAL 
R-1 Unifamiliar y bifamiliar No requerido. 
R-2 Multifamiliar 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación R-2.                                                                                              
-En la totalidad de edificaciones que tengan más de 5 pisos o 15 metros de altura, lo que sea mayor.                                                                                                                                                                  
-En toda el área de pisos para uso como estacionamientos ubicados bajo nivel de piso.                                                            
-En edificios que tengan más de 15 m de altura debe disponerse de un sistema de estaciones de 
mangueras de 38 mm de diámetro en toda su altura. 
R-3 Hoteles 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación R-3.                                                                                             
-En la totalidad de edificaciones que tengan más de 5 pisos o 15 metros de altura, lo que sea mayor.                                                                                                                                                                                        
-En toda el área de pisos para uso como estacionamientos ubicados bajo nivel de piso.                                                  
-En edificios que tengan más de 5 pisos debe disponerse de un sistema de estaciones de mangueras 





Tabla 4. Requisitos para sistemas de rociadores contra incendios.  
GRUPO Y SUBGRUPO 
DE OCUPACIÓN 
REQUISITOS PARA SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS 
A ALMACENAMIENTO 
A-1 Riesgo moderado 
-Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación A.                                                                                                                                                                              
-En la totalidad de edificios con más de tres pisos o 9 m de altura, lo que sea mayor.                                                                                                                                                                        
-En la totalidad de edificios con áreas no separadas con muros cortafuegos y mayores de 
1000 m².                                                                                                                                                                             
-Sin importar el número de pisos y en la totalidad de edificios con menos de 18 m de 
aislamiento con áreas de uso público y con los linderos de orea propiedad.                                                                                                                                                                   
-Sin importar el número de pisos y en la totalidad de edificios con área total de 
construcción mayor de 2200 m², incluidas las áreas de mezanines.                                                                                                                                                                  
-Sin importar el subgrupo de clasificación de riesgo, en la totalidad de edificios, 
independientemente de su área construida, cuando sea de acceso público.                                                                                                                                                                      
-En la totalidad de edificios dedicados al almacenamiento de llantas, con un volumen de 
almacenamiento mayor a 500 m². 
A-2 Riesgo bajo 
C COMERCIAL 
C-1 Servicios 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación C.                                                                                                                                                                              
-En la totalidad de edificios con más de tres pisos o 9 m de altura, lo que sea mayor. (C-2)                                                                                                                                
-Sin importar el número de pisos y en la totalidad de edificios con área total construida 
mayor de 1100 m², incluidas las áreas de mezanines. (C-2)                                                                                                                                                                          
-En la totalidad de edificios con pisos bajo nivel de la calle, para áreas de piso mayores de 
200 m² y utilizados para venta, almacenamiento, o manipulación de mercancías 
combustibles. (C-2)                                                                                                                                                       
-En la totalidad de edificios con más de seis pisos o 18 m de altura, lo que sea mayor. (C-
1) 
C-2 Bienes 
F FABRIL E INDUSTRIAL 
F-1 Riesgo moderado 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación F.                                                                                              
-En la totalidad de edificios con más de tres pisos o 9 m de altura, lo que sea mayor. (F-1)                                                                                                                                  
-En la totalidad de edificios con áreas sin muros cortafuego y mayores de 1000 m². (F-1)                                                                                                                                  
-Sin importar el número de pisos y en la totalidad de edificios con área total de 
construcción mayor de 2200 m², incluidas las áreas de mezanine. (F-2)                                                                                                                                                                                
-Sin importar el número de pisos y en la totalidad de edificios con menos de 18 m de 
aislamiento con áreas de uso público y con los linderos de otra propiedad. (F-1)                                                                                                                          
-En la totalidad de edificios con más de seis pisos o 18 m de altura, lo que sea mayor. (F-
2) 
F-2 Riesgo bajo 
I INSTITUCIONAL 
I-1 Reclusión Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación I.                                                                                               
-En la totalidad de edificios con confinamiento o restricción de movimiento. (I-1)                                                                                                                                      
-En la totalidad de edificios. (I-2)                                                                                                                                                                 
-En la totalidad de edificios con área total de construcción de 2000 m² o más(I-3)                                                                                                                           
-En la totalidad de edificios con más de cuatro pisos o 12 m de altura, lo que sea mayor. 
(I-3)                                                                                                                                                                                                                              
-En la totalidad de edificios con uno o más pisos bajo el nivel del suelo. (I-3)                                                                                       
-En edificios clasificados en los subgrupos de ocupación de seguridad y servicio públicos 
(I-4 e I-5), de acuerdo con su uso; por ejemplo, edificios para oficinas se protegerán con 
las condiciones listadas para el grupo de ocupación comercial de servicios (C-1) y las 
áreas para asambleas con las condiciones del grupo de ocupación de lugares de reunión 
(L), etc. 
I-2 Salud o incapacidad 
I-3 Educación 
I-4 Seguridad pública 







Tabla 4. (Continuación) 
GRUPO Y SUBGRUPO 
DE OCUPACIÓN 
REQUISITOS PARA SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS 
L LUGARES DE REUNIÓN 
L-1 Deportivos 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación L.                                                                                                     
-En la totalidad de edificios con carga de ocupación no mayor de 300 
personas, el sistema de rociadores debe cubrir todos los pisos hasta el nivel 
de salida sea superior o inferior. Se eximen de cumplir este requisito: Salones 
con un uso único de lugar de reunión, no utilizado para exhibiciones ni 
demostraciones, con área menor de 1100 m², con separación de resistencia de 
una hora para fuego de otros espacios o edificios y con salidas para 
evacuación independientes y que no dispongan de instalaciones para una 
audiencia mayor de 100 personas.                                                                                                                                     
-En la totalidad de edificios, sin importar el área, sin importar el número de 
personas (L-3).                                                                                                               
-Se eximen de este requisito a los lugares de este grupo donde no se realizan 
fiestas y no se permite el consumo de bebidas alcohólicas.                                                                                                                                                                   
-Todo el escenario y las áreas anexas como camerinos, vistieres, bodegas, 
salones de ensayos. Se exceptúan los que tengan menos de 100 m² de área y 
menos de 15 m de altura y cuyas cortinas no sean verticalmente retractiles y 
que las colgaduras combustibles se limiten a la cortina principal y a la del 
fondo.                                                                                      -Todas las 
instalaciones interiores en edificios con ocupación para diversión y juegos de 
niños y adultos. Se exceptúan estructuras que no excedan de 3 m de altura y 
15 m² de área de proyección horizontal. 





L-5 De transporte 
M MIXTO Y OTROS 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación M. 
P ALTA PELIGROSIDAD 




bifamiliar No requerido. 
R-2 Multifamiliar 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación R-2.                                                                                                  
-En la totalidad de edificaciones cuya altura exceda 7 pisos, en las zonas 
comunes (pasillos y áreas de circulación), excepto las escaleras.                                                                                                                                                                 
-En toda el área de pisos para uso como estacionamientos ubicados bajo nivel 
de piso. 
R-3 Hoteles 
Toda edificación clasificada en el grupo de ocupación R-3.                                                                                                 
-En la totalidad de edificaciones que tengan más de 5 pisos o 15 metros de 
altura, lo que sea mayor.                                                                                                                                                                  
-En toda el área de pisos para uso como estacionamientos ubicados bajo nivel 
de piso. 










Es importante tener en cuenta que dependiendo del uso que se le da a la edificación, se debe 
disponer de mínimo 1 hidrante con suministro permanente y el caudal especificado en la tabla 
5 por cada área construida propuesta: 
Tabla 5. Tabla J.2.4-1 de la NSR-10: Área construida y caudal mínimo por cada 
hidrante que debe instalarse. 
  
Fuente: tomada de la norma NSR-10, título j. 
Adicionalmente, todo hidrante debe estar identificado mediante un código de color el cual 
indica el caudal que dispone según las especificaciones del título J de la NSR-10 de la 
siguiente manera: 
 Rojo: Para caudales de 32 litros por segundo o inferiores. 
 Amarillo: Para caudales entre 32 y 63 litros por segundo. 





Como mínimo debe haber un hidrante ubicado a 100 metros de distancia o menos del acceso 
del edificio, el resto pueden ir distribuidos por el perímetro de la edificación y con libre 
acceso para los vehículos del cuerpo de bomberos. 
7.4.3  Distancia máxima de recorrido. 
 
Al mismo tiempo, es necesario verificar la distancia del recorrido medida en metros sobre el 
piso desde el punto más remoto transitable hasta el centro de cualquier salida exterior, se 
debe tener en cuenta que si en el trayecto se incluye cualquier tipo de escalera o rampa éstas 
deben adicionarse, y si el resultado suma una distancia superior a la señalada en la tabla 6, 
debe revisarse y ajustar el diseño arquitectónico de acuerdo a las indicaciones de la norma 
NSR-10. 
Tabla 6. Tabla K.3.6-1 de la NSR-10: Distancia en metros de recorrido hasta salida. 
 





Una vez clasificada la edificación y revisados los requisitos de la norma NSR-10, si es el 
caso se procede a diseñar el sistema de rociadores contra incendios teniendo en cuenta la 
norma NTC 2301, la cual es una adaptación de la norma NFPA 13; del mismo modo, si la 
edificación lo requiere, se diseña el sistema de gabinetes y mangueras contra incendio 
basados en la NTC 1669 o en su referente la NFPA 14. 
La NFPA presenta una nueva clasificación en la cual debemos categorizar nuestra edificación 
con el objetivo de adaptar los requisitos propios de cada sistema contra incendios, en esta 
clasificación existen 3 tipos de riesgos que se diferencian uno del otro por la combustibilidad 
y cantidad de los elementos que se resguarden en el edificio ya sea como mercancía o como 
almacenamiento, igualmente presentan ejemplos del tipo de edificaciones que se pueden 














Tabla 7. Clasificación de riesgo según la NFPA. 
Clasificación de 
riesgo 
Requisitos de protección según la 
ocupación. 
Ocupaciones con condiciones y usos similares según el tipo 
de ocupación. 
Riesgo leve 
(1) Espacios con poca cantidad y en 
baja combustibilidad de los 
contenidos 
Refugios para animales, iglesias, clubes, aleros y voladizos, si 
son de construcción combustible, sin materiales combustibles 
debajo, ocupaciones educacionales, hospitales, entre los que se 
incluyen hospitales para animales e instituciones veterinarias, 
ocupaciones institucionales, criaderos de perros, bibliotecas, 
excepto grandes salas con libros apilados, museos, hogares de 
cuidados intermedios o centros de convalecencia, oficinas, entre 
las que se incluyen oficinas de procesamiento de datos, 
ocupaciones residenciales, áreas de asientos de restaurantes, 
teatros y auditorios, sin incluir escenarios ni proscenios, áticos 
no utilizados. 
Riesgo ordinario 
Grupo 1 (OH1) 
(1) Espacios con moderada cantidad y 
baja combustibilidad de los 
contenidos.                                                                                                                         
(2) Apilamientos de contenidos con 
baja combustibilidad que no excedan 
de 8 pies (2,4 m). 
Estacionamientos y exposiciones de automóviles, panaderías, 
fábricas de bebidas, conserveras, fabricación y conservación de 
productos lácteos, plantas de productos electrónicos, fabricación 
de vidrio y productos de vidrio, lavanderías, áreas de servicio de 
restaurantes, porches techados, salas de mecánica. 
Grupo 2 (OH2) 
(1) Espacios con moderada a alta 
cantidad y en combustibilidad de los 
contenidos.                                                                                                                         
(2) Apilamientos de contenidos con 
moderada a alta combustibilidad que 
no excedan de 12 pies (3,7 m). 
Instalaciones agrícolas, caballerizas y establos, molinos 
cerealeros, plantas químicas (productos ordinarios), productos 
de confitería, destilerías, tintorerías de lavado en seco, muelles 
exteriores de carga, molinos de granos, establos para caballos, 
fábricas de productos de cuero, bibliotecas (áreas de grandes 
salas con libros apilados), talleres de maquinarias, instalaciones 
de trabajos de metales, ocupaciones mercantiles, plantas de 
elaboración de papel y pulpa, plantas procesadoras de papel, 
muelles y embarcaderos, fabricación de plásticos, oficinas de 
correo, imprentas y talleres de artes gráficos, talleres de 
reparación, áreas de aplicación de resinas, escenarios, 
fabricación de productos textiles, fabricación de neumáticos, 
fabricación de productos de tabaco, maquinado de maderas, 
ensamblaje de productos madereros. 
Riesgo extra 
Grupo 1 (EH1) 
(1) Espacios con mucha cantidad y en 
muy alta combustibilidad de los 
contenidos.                                                                                                                         
(2) Espacios donde hay presencia de 
polvos, pelusas u otros materiales que 
introducen la probabilidad de 
incendios de rápido desarrollo. 
Hangares para aeronaves, áreas de uso de fluidos hidráulicos 
combustibles, fundición a presión, extrusión de metales, 
fabricación de madera aminada y aglomerado, imprenta (uso de 
tintas con puntos de inflamación por debajo de 100ºF (38ºC)), 
recuperación, composición, secado, fresado, vulcanizado de 
caucho, aserraderos, selección de fibras, apertura, mezcla, 
deshilachado o cardado de textiles, combinación de algodón, 
sintéticos, borra de lana o arpillera, tapizado con espumas de 
plástico. 
Grupo 2 (EH2) 
(1) Espacios con mucha cantidad y en 
muy alta combustibilidad de los 
contenidos.                                                                                                                         
(2) Espacios con cantidades 
sustanciales de líquidos combustibles 
o inflamables.                                                                                           
(3) Espacios donde es extensa la 
protección de combustibles. 
Saturación de asfalto, pulverización de líquidos inflamables, 
área de recubrimiento por chorro, ensamblaje de viviendas 
prefabricadas o de edificios modulares, enfriado en aceite en 
cuba abierta, fabricación de plásticos, limpieza con solventes, 
barnizado y pintado por inmersión, apiladores de automóviles y 
sistemas de elevación de automóviles para 2 automóviles 
apilados verticalmente. 







Para el diseño del sistema de gabinetes y mangueras contra incendios lo más recomendable 
es guiarse por la edición más reciente de la NFPA 14; este sistema consiste en un arreglo de 
tuberías, válvulas, conexiones para mangueras y equipos afines, con las conexiones de 
manguera instaladas de tal manera que el agua pueda descargarse en chorros o patrones de 
pulverización a través de mangueras, con el propósito de extinguir un incendio, y así poder 
proteger un edificio o estructura y sus contenidos, además de proteger a los ocupantes. 
(National Fire Protection Association, 2019) para ello se disponen de 3 tipos de gabinetes: 
Gabinete Clase I, Clase II y Clase III, cada uno de los cuales cuenta con características y 
elementos diferentes como se muestra en la siguiente tabla: 
Tabla 8. Clases de gabinetes y tipos de sistemas requeridos según la NFPA. 
Clases de sistemas de gabinetes. Tipo de sistema requerido 
Clase I. Debe proveer conexiones para 
mangueras de 2 ½ pulg. Para suministrar 
agua para uso del cuerpo de bomberos o de 
aquellos entrenados para la manipulación de 
grandes chorros para combate de incendios. 
-Sistemas secos automáticos, húmedos automáticos, secos 
semiautomáticos, secos o húmedos manuales en edificios no clasificados 
como gran altura.                                                                  -En edificios 
de gran altura deben ser automáticos o semiautomáticos.                                                                               
-Deben ser sistemas húmedos, excepto donde la tubería esté sujeta a 
congelamiento. 
Clase II. Debe proveer ya sea estaciones de 
manguera de 1 ½ pulg. Para suministrar agua 
para el uso de personal entrenado o una 
conexión para manguera para el cuerpo de 
bomberos durante la respuesta inicial. 
-Húmedos automáticos, excepto donde estén sujetas a 
congelamiento donde se permite un seco automático o 
semiautomático. 
Clase III. Debe proveer estaciones de 
manguera de 1 ½ pulg. Para suministrar agua 
para uso por parte del personal entrenado y 
conexiones para mangueras de 2 ½ pulg. Para 
suministrar un mayor volumen de agua para 
el uso del cuerpo de bomberos y aquellos 
entrenados para manipular grandes chorros 
-Húmedos automáticos, excepto donde estén sujetas a 
congelamiento, donde se permite un seco automático o 
semiautomático.                                                                                 
-Edificio que no sea de gran altura, la parte Clase I de un sistema 
Clase III es manual, y la parte Clase II de un sistema Clase III 
automática. 
Parámetros adicionales para sistemas de gabinete Clase III 
Debe permitirse el uso de una manguera de un mínimo de 1 pulg. Para estaciones de mangueras en ocupaciones de riesgo 
leve donde estén investigadas y listadas para este servicio y donde estén aprobadas por la autoridad competente. 
Donde el edificio esté totalmente protegido por un sistema de rociadores automáticos, no deben requerirse estaciones de 
mangueras de Clase II para el uso de personal entrenado, siempre y cuando cada conexión para manguera de Clase I sea de 2 
½ pulg. Y esté equipada con un reductor de 2 ½ pulg. x 1 ½ pulg. y una tapa unida a una cadena. 





Según la NFPA 14 debe consultarse a la autoridad competente (Para el caso colombiano es 
el cuerpo de bomberos) sobre el tipo de sistema requerido, clases de sistema y requisitos 
especiales, y estos a su vez tienen unos parámetros que deben cumplirse dependiendo del 
tipo de sistema seleccionado. 
7.4.4.1 Tipos de sistemas 
 
Según las definiciones oficiales de la NFPA 14, los tipos de sistemas para redes contra 
incendios son: 
Montante: La tubería del sistema que descarga el suministro de agua para las 
conexiones para mangueras, y para rociadores en sistemas combinados, verticalmente 
de piso a piso. 
Sistema de montantes secos automáticos: Un sistema de montantes conectado de 
manera permanente a un suministro de agua con capacidad de abastecer la demanda 
del sistema en todo momento, que contiene aire o nitrógeno bajo presión, cuya 
liberación abre una válvula de tubería seca para permitir que el agua fluya hacia 
dentro del sistema de tuberías y hacia afuera de la válvula de manguera abierta. 
Sistema de montantes húmedo automático: Un sistema de montantes que 
contienen agua en todo momento y está conectado a un suministro de agua con 
capacidad de abastecer la demanda del sistema en todo momento, y que no requiere 
otra acción que la apertura de una válvula de manguera para proveer agua en las 





Sistema combinado: Un sistema de montantes que abastece tanto a conexiones para 
mangueras como a rociadores automáticos. 
Sistema de montantes seco manual: Un sistema de montantes sin un suministro de 
agua conectado de una manera permanente que depende exclusivamente de la 
conexión del cuerpo de bomberos para abastecer la demanda del sistema. 
Sistema de montantes húmedo manual: Un sistema de montantes que contiene 
agua en todo momento, que depende exclusivamente de la conexión de la conexión 
del cuerpo de bomberos para abastecer la demanda del sistema. 
Sistema de montantes seco semiautomático: Un sistema de montantes conectado 
de manera permanente a un suministro de agua con capacidad de abastecer la 
demanda del sistema en todo momento, dispuesto mediante el uso de un dispositivo 
tal como una válvula de diluvio y que requiere de a activación de un dispositivo de 
control remoto para proveer agua en las conexiones para mangueras. 
Sistema de montantes húmedo: Un sistema de montantes con tuberías que 
contienen agua en todo momento. (NFPA 14, 2019, p 11) 
Los requisitos específicos de cada tipo de los sistemas mencionados anteriormente pueden 








7.4.4.2 Requisitos de diseño 
Inicialmente el diseño de los gabinetes obedece a los parámetros que se definen con la altura 
del edificio, la clasificación de la ocupación en área por piso por la NFPA, el diseño de la 
salida de la edificación, la tasa de flujo y la presión residual requerida y, por último, la 
distancia de conexión para la maguera desde la fuente de suministro de agua, puntualizando 
los requisitos hidráulicos de diseño se obtiene lo siguiente: 
Tabla 9.  Requisitos hidráulicos de diseño para gabinetes según la NFPA.  





-400 psi en cualquier punto del sistema.                                                                                                                                                                     
-En tuberías principales exprés que suplan zonas altas, se permiten 
presiones superiores a 400 psi.                                                                                                      
-En tuberías principales exprés no debe haber válvulas de manguera donde 
la presión supere los 400 psi.        
máxima 175 psi 100 psi 
100 psi para 1 ½ pulg. y 
175 psi para 2 ½ pulg. 
mínima 100 psi 65 psi 
65 psi para 1 ½ pulg. y 
100 psi para 2 ½ pulg. 
Caudal mínimo 
máximo 
-1000 gpm para edificios 
totalmente protegidos por 
rociadores contra incendios.                         
-1250 gpm para edificios que no 
estén totalmente protegidos por 
rociadores. 
100 gpm 
-1000 gpm para edificios 
totalmente protegidos por 
rociadores contra 
incendios.                         
-1250 gpm para edificios 
que no estén totalmente 
protegidos por rociadores. 
mínimo 
-500 gpm, a través de las dos 
mangueras de 2 ½ pulg. más 
remotas del sistema.                                  
-750 gpm para la montante de 
mayor demanda hidráulica 
cuando una montante abastece a 
tres o más conexiones en 
cualquier piso. 
100 gpm 
-500 gpm, a través de las 
dos mangueras de 2 ½ 
pulg. más remotas del 
sistema.                                  
-750 gpm para la 
montante de mayor 
demanda hidráulica 
cuando una montante 
abastece a tres o más 
conexiones en cualquier 
piso. 
adicional 
-250 gpm por montante para 
edificios con un área inferior a 
7432 m².                                                      
-Para áreas superiores a 7432 m², 
500 gpm para la segunda 
montante y 250 gpm para la 
tercera. 
No requiere 
-250 gpm por montante 
para edificios con un área 
inferior a 7432 m².                                                      
-Para áreas superiores a 
7432 m², 500 gpm para la 
segunda montante y 250 





Tabla 9. (Continuación) 
GRUPO Y SUBGRUPO DE 
OCUPACIÓN 
REQUISITOS PARA SISTEMAS DE MANGUERA CONTRA 
INCENDIOS 
Suministro de agua requerido 
-Un sistema de red hidráulica pública donde la presión y la tasa de flujo 
sean adecuadas.                                                                                                                      
-Bombas contra incendio automáticas conectadas a una fuente de agua 
aprobada de acuerdo con NFPA 20.                                                                                                      
-Bombas contra incendio manualmente controladas combinadas con 
tanques de presión.                                                                                                                         
-Tanques de presión instalados de acuerdo con NFPA 22.                                                                                      
-Bombas contra incendio manualmente controladas accionadas por 
dispositivos de control remoto en cada estación de manguera, 
supervisadas de acuerdo a NFPA 72.                                                                                                 
-Tanques por gravedad instalados de acuerdo con NFPA 22. 
Mínimo debe tener la capacidad para proveer la demanda del sistema 
durante al menos 30 min. 
Fuente: adaptado de la norma NFPA 14 (2019), capítulo 7. 
 
Adicionalmente la norma NFPA 14 presenta unos requisitos de localización y 
dimensionamiento para las conexiones de mangueras los cuales dependen del tipo de sistema 
utilizado. 
Tabla 10. Requisitos de localización para gabinetes según la NFPA.  





Altura de la 
conexión 
Las conexiones para mangueras y las estaciones de mangueras no deben estar 




-En cada descanso de piso principal de las escaleras de salida requeridas.                                                         
-En los descansos de los pisos intermedios más altos entre los niveles de piso de las 
escaleras de salida requeridas.                                                                                                                                                               
-A cada lado del muro adyacente a las aberturas de salida de las salidas horizontales.                                                                                                                
-En cada pasadizo de salida en edificios distintos de centros comerciales cubiertos.                                                                                                                   
-Se permite una única conexión para manguera en escaleras que no estén separadas 
por más de 23 m.                                                                                                                         
-En centros comerciales cubiertos en la entrada de cada pasadizo de salida o 
corredor de salida, y en el lado interior de las entradas para el público desde el 
exterior.                                                                                                                      -




-En edificios no protegidos 
mediante rociadores de 45,7 m.                                                                     
-Para edificios protegidos 
mediante rociadores, es de 61 
m. 
39,7 m para 
conexiones de 1 ½ 
pulg., o 36,6 m para 
diámetros menores. 
-En edificios no 
protegidos mediante 
rociadores de 45,7 m.                                                                     
-Para edificios 
protegidos mediante 





Tabla 10. (Continuación) 
  Clase I Clase II Clase III 
Diseño del sistema 
Generalidades 
-Debe haber una montante separada por cada escalera de salida requerida.                                                            
-Donde haya dos o más montantes en el mismo edificio, deben estar 
interconectadas                                                                                                              
-Las montantes abastecidas por tanques ubicados en la parte superior del 
edificio deben estar interconectadas en la parte superior.                                                                                                                                                    
-Donde las montantes estén interconectadas en la parte superior e inferior 




-Al menos 4 pulg.                                                   
-Para sistemas combinados 
parcialmente protegidos 
por rociadores: 6 pulg.                                                        
-Para sistemas combinados 
totalmente protegidos por 
rociadores: 4 pulg. para 
sistemas hidráulicamente 
diseñados. 
No deben ser de un
tamaño menor a 2 
½ pulg. 
-Al menos 4 pulg.                                                   
-Para sistemas combinados 
parcialmente protegidos 
por rociadores: 6 pulg.                                                        
-Para sistemas combinados 
totalmente protegidos por 
rociadores: 4 pulg. para 
sistemas hidráulicamente 
diseñados. 
Ramales No deben ser de un tamaño menor a 2 ½ pulg. 
Drenajes y montante 
de prueba 
Generalidades 
-Debe proveerse una montante de drenaje de instalación permanente 
adyacente a cada montante instalada con dispositivos reguladores de presión.                                                                                               
-Las montantes de drenaje que estén interconectadas hasta un punto de drenaje 
en común, este punto en común debe estar dimensionado para el flujo 
combinado.                                                                                                             





3 pulg. Para pruebas en 
dispositivos de 2 ½ pulg. 
2 pulg. Para 
pruebas en 
dispositivos de 1 ½ 
pulg. 
3 pulg. Para pruebas en 
dispositivos de 2 ½ pulg. y 
2 pulg. Para pruebas en 
dispositivos de 1 ½ pulg.  
Conexiones del cuerpo de bomberos 
-Una o más por cada zona de cada sistema.                                                                                                            
-En edificios de gran altura, dos para cada zona ubicada en esquinas opuestas 
de la zona que provee acceso al vehículo del cuerpo de bomberos, o donde no 
se pueda acceder físicamente.                                                                                                                                 
-Deben ser visibles y reconocibles estar ubicadas a 15,2 m del punto de acceso 
más cercano para el vehículo del cuerpo de bomberos.                                                                                                                                                 
-Los tamaños de las conexiones deben estar basadas en la demanda del 
sistema y deben incluir una salida de 2 ½ pulg. por cada 250 gpm. 
Fuente: adaptado de la norma NFPA 14 (2019), capítulo 7. 
7.4.5 Rociadores  
 
El diseño del sistema de rociadores automáticos en Colombia debe cumplir con los estándares 
de la NSR-10 título J, y luego, directamente con la NTC 2301, la cual es una adaptación 
idéntica de la NFPA 13. Estos sistemas son activados normalmente al detectar una 





incendio, está conformado por una red de tuberías, válvula de control de flujo, una alarma y 
drenaje. 
Para almacenamiento se debe clasificar la mercancía según la combustibilidad y cantidad de 
los elementos que allí se resguardan, adicionalmente se incluye en ésta el tipo de palés sobre 
el cual se almacenan, así como se muestra en la siguiente tabla: 









Producto no combustible que cumple con uno de los siguientes criterios:                                                                                                          
-Está colocado directamente sobre palés de madera.                                                                                                         
-Está colocada en cajas de cartón corrugado de una sola capa, con o sin divisores 
de cartulina de espesor simple, con o sin palés.                                                                                             






Producto no combustible colocado en cajones de listón de madera, cajas de 
madera sólida, cajas de cartón corrugado de capas múltiples o materiales de 





Producto elaborado con madera, papel, fibras naturales o plástico del grupo C con 





Producto con o sin palés, que cumple con uno de los siguientes criterios:                                                                                                                                          
-Está construida parcial o totalmente con plásticos del grupo B.                                                                                          
-Consiste en materiales plásticos del grupo A de flujo libre.                                                                        
-En cajas de cartón, o dentro de un contenedor de madera, que contiene más del 
5% y hasta el 15% por peso del plástico del grupo A no expandido.                                                                                       
-En cajas de cartón, o dentro de un contenedor de madera, que contiene más del 
5% y hasta el 25% por volumen del plástico del grupo A expandidos.                                                                                                
-En cajas de cartón, o dentro de un contenedor de madera, que contiene una 
mezcla de plásticos del grupo A expandidos y no expandidos.                                                                                                          
-Expuesta, que contiene más del 5% y hasta el 15% por peso de plástico del grupo 
A no expandido.                                                                                                                                         
































s Producto con o sin palés, que cumple con uno de los siguientes criterios:                                                                                           
-En cajas de cartón, o dentro de un contenedor de madera, que contiene más 
del 40% por volumen de plástico del grupo A expandido.                                                                                       















Producto con o sin palés, que cumple con uno de los siguientes criterios:                                                                                           
-En cajas de cartón, o dentro de un contenedor de madera, que contiene más 
del 15% por peso de plástico del grupo A no expandido.                                                                                                      
-En cajas de cartón, o dentro de un contenedor de madera, que contiene más 
del 25% y hasta el 40% por volumen de plástico del grupo A no expandido.                                                                                  
-En cajas de carón, o dentro de un contenedor de madera, que contiene una 
mezcla de plásticos del grupo A de no expandidos y expandidos.                                                                                         
-Expuesta, que contiene más del 15% por peso de plástico del grupo A no 
expandido.                                                                                                             
-Expuesta, que contiene más del 5 % y hasta el 25% por volumen de 
plástico del grupo A expandido.                                                                                                                                     
-Expuesta, que contiene una mezcla de plásticos del grupo A no 
expandidos. 
Grupo B 
Los siguientes materiales deben ser clasificados como Grupo B:                                                        
-Caucho de cloropreno.                                                                                                               
-Plásticos fluorados (ECTFE - copolímero de etilenoclorotrifluoroetileno; 
ETFE - copolímero de etilenotetrafluoroetileno; FEP - copolímero de 
etilenopropileno fluorado).                                                                                                                                        
-Caucho de silicona. 
- 
Grupo C 
Los siguientes materiales deben ser clasificados como Grupo C:                                                            
-Plásticos fluorados (PCTFE - policlorotrifluoroetileno; PTFE - 
politetrafluorietileno).                                                                                          
-Fenólico.                                                                                                                                  
-PCV (cluoruro de polivinilo - flexible - PVC con contenido plastificante de 
hasta el 20%).                                                                                                                                
-PVDC (cluoruro de polivinildeno).                                                                                                          
-PVDF (fluoruro de polivinildeno).                                                                                                                         














La clase de peso pesado debe definirse de manera que incluya las 
existencias de cartulina y de papel con un peso base (peso por 1000 pies² 






La clase de peso medio debe definirse de manera que incluya todo el 
amplio rango de papeles con un peso base (peso por 1000 pies² (93 m²)) de 
10 lb a 20 lb (4,5 kg a 9,1 kg). 
Clase peso 
liviano 
La clase de peso liviano debe definirse de manera que incluya todos los 
papeles con un peso base (peso por 1000 pies² (93 m²)) de 10 lb (4,5 kg). 
Papel tisú  
El papel tisu debe definirse de manera que incluya el amplio rango de 
papeles con una textura característica similar a la de la gasa, que, en 
algunos casos, son casi transparentes.                                                                                                                            
Tipo de papel absorbente, suave, independientemente de su peso base - 
específicamente, manta de papel crepé y la clase sanitaria, que incluye 
pañuelos faciales servilletas de papel, papel higiénico y toallas de papel. 





Los palés que son usados para almacenar mercancía pueden ser de diferentes materiales por 
lo cual cambian su combustibilidad y el riesgo que representan, es por ello que llegan a 
modificar la clasificación de la mercancía, a continuación, la descripción de cada tipo y los 
requisitos generales: 
Tabla 12. Tipos de palés. 
Tipos de palés Descripción  
Convencional 
Un elemento auxiliar para manipulación de materiales, diseñado 
para soportar una carga unitaria con aberturas para proveer 





Un palé en el que parte de su construcción es de material 
plástico. 
Reforzado 
Un palé de plástico que incorpora un material de refuerzo 
secundario (como acero o fibra de vidrio) dentro del palé. 
Palé esclavo 
Un palé especial cautivo para un sistema de manipulación de 
materiales. 
De madera 
Un palé construido totalmente de madera con sujetadores de 
metal. 
Fuente: adaptado de la norma NFPA 13 (2019). 
Tabla 13. Requisitos generales para palés. 





Para mercancías de Clase I a Clase IV, cuando se usen palés de plástico de 
polipropileno no reforzado o de polietileno de alta densidad no reforzado, la 
clasificación de la unidad de mercancías debe ser aumentada una clase. 
Reforzado 
Para mercancías de Clase I a Clase IV, cuando se usen palés de plástico de 
polipropileno reforzado o de polietileno de alta densidad reforzado, la 
clasificación de la unidad de mercancías debe ser aumentada dos clases, excepto 
para una mercancía de Clase IV, que debe ser aumentada a una mercancía de 
plástico no expandido del Grupo A colocada en una caja de cartón.                                                                                                                                                           
No debe requerirse ningún aumento en la clasificación de las mercancías de 
plástico del Grupo A almacenadas sobre palés de plástico.                                                                                                                                                             
Para mercancías de Clase I a Clase IV almacenadas sobre palés de plástico 
cuando se usen palés que no sean de madera, metal, ni de plástico de 
polipropileno o polietileno de alta densidad, la clasificación de la unidad de 
mercancías debe ser determinada mediante pruebas específicas llevadas a cabo 
por un laboratorio de pruebas nacional o debe ser aumentada dos clases. 
Palé esclavo 
Donde se usen palés combustibles sólidos, de base plana para almacenamiento en 
estanterías de mercancías Clase I a Clase IV de hasta 25 pies (7,6 m) de altura 
combinados con rociadores CMDA, debe aplicarse lo establecido en 24.4.1.4.2. 





Obedeciendo al tipo de riesgo al cual pertenezca según la tabla 7, toda edificación tiene un 
área de piso máxima a proteger mediante un sistema de rociadores, en la sección 4.5 de la 
NFPA 13 (2019) se pueden encontrar las excepciones. 
Tabla 14. Área máxima de piso a ser protegida 
Área de piso máxima a ser protegida 
mediante rociadores 
Riesgo leve 52000 pies² 4830 m² 
Riesgo ordinario 52000 pies² 4830 m² 
Riesgo extra 40000 pies² 3720 m² 
Almacenamiento 
en pilas de gran 
altura 
40000 pies² 3720 m² 
Almacenamiento 
en estanterías 
40000 pies² 3720 m² 
Fuente: Adaptado de la norma NFPA 13 (2019), Sección 4.5.1. 
Cualquier tipo de sistema de rociadores automáticos debe ser abastecido mediante un 
suministro de agua automático con la capacidad suficiente para proveer el caudal y las 
presiones que se requieren según el diseño, los requisitos de estos suministros son. 
Tabla 15. Tipos de suministro de agua. 
Tipos de suministro de agua  De acuerdo a 
Una conexión a un sistema público o privado de obras hidráulicamente aprobado. 5.2.2 
Una conexión que incluya una bomba contra incendios. 5.2.3 
Una conexión a un tanque de almacenamiento de agua que está a nivel del terreno 
o por debajo del nivel del terreno, llenado desde una fuente aprobada. 
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Una conexión a un tanque de presión llenado desde una fuente aprobada. 5.2.4 
Una conexión a un tanque por gravedad llenado desde una fuente aprobada. 5.2.5 
Una tubería forzada, canal, rio, lago, estanque o reservorio. 5.2.6 
Una fuente de agua reciclada o recuperada, donde el propietario del edificio (o su 
agente) ha analizado la fuente de agua y el proceso de tratamiento (si lo hubiera) a 
que se somete el agua antes de que esté disponible para el sistema para el sistema 
de rociadores y de que se haya determinado que cualquiera de los materiales, 
productos químicos o contaminantes presentes en el agua no será perjudiciales para 
los componentes del sistema de rociadores con el que toma contacto. 
- 





Según las cualidades propias de cada rociador, la NFPA 13 define varios tipos de rociadores 
automáticos los cuales se eligen de acuerdo con sus requisitos de instalación. Debido a las 
grandes áreas a cubrir con los rociadores, se utilizan varios de ellos dispuestos de manera 
ordenada, cubriendo completamente los lugares requeridos, a diferencia de los gabinetes en 
los cuales uno solo cubre una gran área dependiendo de su clase. A continuación, los tipos 
de rociadores: 




Sección de la 
NFPA 13 (2019) 
Pulverizadores 
estándar  
Un tipo de rociador listado por su capacidad para control de 
incendios para una amplia gama de riesgos de incendios. 
10 
Colgante 
Un rociador diseñado para ser instalado de tal manera que el chorro 
de agua se dirija hacia abajo, contra el deflector. 
10.2 
Montante 
Un rociador diseñado para ser instalado de tal manera que la 
pulverización de agua se dirige hacia arriba, contra el deflector. 
10.2 
De muro lateral 
Un rociador que tiene deflectores especiales que están diseñados 
para descargar la mayor cantidad de agua lejos del muro adyacente, 
en un patrón similar a un cuarto de esfera, con una pequeña porción 




Un tipo de rociador pulverizador con áreas de cobertura máxima. 11 
Residenciales 
Un tipo de rociador de respuesta rápida que tiene un elemento 
térmico con un índice de tiempo de respuesta de 50 (metros-
segundo) ^1/2 o menos, que ha sido específicamente investigado por 
su capacidad para incrementar la supervivencia en la habitación de 
origen del incendio y que está listado para uso en la protección de 
unidades de vivienda. 
12 
Modo de control 
para aplicaciones 
específicas 
Un tipo de rociador pulverizador capaz de producir grandes gotas de 
agua características y que está listado por su capacidad para el 
control de incendios por su capacidad para el control de incendios 
por riesgos de incendio específicos de alto desafío. 
13 
Respuesta rápida y 
supresión temprana 
Un tipo de rociador de respuesta rápida que tiene un elemento 
térmico con un índice de tiempo de respuesta de 50 (metros-
segundo) ^1/2 o menos y que está listado por su capacidad para 





Un rociador fijado a un niple de extensión que tiene un sello de 
cierre en su extremo de entrada para evitar que el agua ingrese en el 





Un rociador que del 40% al 60% de la totalidad del agua 
inicialmente en dirección descendente y que está diseñado para ser 
instalado con el deflector, ya sea en posición vertical o colgante. 
15.4 





Al igual que con los sistemas de gabinetes contra incendios, existen distintos tipos de 
sistemas de rociadores automáticos los cuales cuentan con características propias y su 
funcionamiento está catalogado para trabajar con los diferentes tipos de riesgo, los cuales 
son: 
Tabla 17. Tipos de sistemas de rociadores. 





Un sistema de rociadores que emplea rociadores automáticos adosados 
a un sistema de tuberías que contiene agua y está conectado a un 
suministro de agua de manera que el agua descargada de manera 
inmediata desde los rociadores abiertos por el calor de incendio. 
8.1 
Tubería seca 
Un sistema de rociadores que emplea rociadores automáticos adosados 
a un sistema de tuberías que contiene aire o nitrógeno a presión, cuya 
liberación (provocada, por ejemplo, por la apertura de un rociador) 
permite que la presión del agua abra una válvula denominada válvula de 
tubería seca, y que, al hacerlo el agua fluya hacia dentro del sistema de 
tuberías y hacia afuera de los rociadores abiertos. 
8.2 
Acción previa  
Un sistema de rociadores que emplea rociadores automáticos adosados 
a un sistema de tuberías que contiene aire que podría estar o no bajo 
presión, con un sistema de detección complementario (como alarmas 




Un sistema de rociadores que emplea boquillas o rociadores abiertos 
adosados a un sistema de tuberías conectado a un sumisito de agua a 
través de una válvula que se abre por el funcionamiento de un sistema 
de detección instalado en las mismas áreas que los rociadores o las 
boquillas. Cuando esta válvula se abre, el agua fluye hacia el interior del 
sistema de tuberías y se descarga desde los rociadores o boquillas 
adosadas. 
8.3.3 
Tubería seca y de 
acción previa 
combinados  
Un sistema de rociadores que emplea rociadores automáticos 
conectados a un sistema de tuberías que contiene aire bajo presión, con 
un sistema de detección complementario instalado en las mismas áreas 
que los rociadores. El funcionamiento del sistema de detección acciona 
dispositivos de activación que abren válvulas de tubería seca 
simultáneamente y sin pérdida de presión de aire en el sistema. El 




Un tipo de sistemas de rociadores con capacidad para ciclos de 
encendido - apagado repetidos en respuesta al calor. 
8.5 
Anticongelantes 
Un sistema de tubería húmeda que utiliza rociadores automáticos y que 
contiene una solución líquida que evita el congelamiento del sistema, 
configurado de modo que descargue la solución ante el funcionamiento 
de los rociadores, seguida inmediatamente por agua proveniente de un 






Según la NFPA 13 (2019) en el capítulo 9, se establecen los requisitos básicos de ubicación 
para los rociadores automáticos, estableciendo además en la sección 9.2 las ubicaciones en 
las cuales se pueden omitir los rociadores, así como situaciones especiales en la sección 9.3, 
adicionalmente en este capítulo se menciona el espaciamiento mínimo y máximo que debe 
haber entre rociadores automáticos así como el máximo de unidades por cada línea ramal, de 
este modo se provee control del posicionamiento y del área de cobertura. 
Los requisitos básicos de ubicación son: 
 Los rociadores deben ser instalados en la totalidad de las instalaciones. 
 Los rociadores deben estar ubicados de manera que no se exceda el área de protección 
máxima por rociador. 
 Los rociadores deben estar posicionados y ubicados de manera que su desempeño sea 
satisfactorio con respecto al momento de activación y a la distribución. 
 Debe permitirse que los rociadores sean omitidos en las áreas específicas de la NFPA 13. 
 Cuando los rociadores sean específicamente probados y los resultados de las pruebas 
demuestren que las desviaciones de los requisitos de espacios libres con miembros 
estructurales no afectan la capacidad del rociador para controlar o suprimir un incendio, 
debe permitirse su posicionamiento y ubicación de acuerdo con los resultados de las 
pruebas. 
 Debe permitirse un espacio libre entre rociadores y cielorrasos que exceda los máximos 
especificados en la NFPA 13, siempre que las pruebas o cálculos demuestren una 
sensibilidad y un desempeño comparables de los rociadores con aquellos instalados 





7.4.5.1 Enfoques de diseño 
 
En el momento de determinar el caudal que demanda la red de rociadores del sistema, se debe 
partir de cualquiera de las siguientes opciones según lo decida el diseñador: 
 Método de densidad/área: utilizando las curvas de densidad/área, cuyas 
características deben ser consultadas en el numeral 19.3.3.2 de la NFPA 23 edición 
2019. 
Figura 1. Curvas de densidad/área 
  
Fuente: tomado de la norma NFPA 13 (2019), capítulo 19. 
 
 Método de diseño de cuarto: utilizando el cuarto de mayor demanda, cuyas 






Es de vital importancia tener en cuenta que el suministro de agua debe tener capacidad para 
proveer al sistema durante un lapso de tiempo mínimo establecido por la NFPA 13 
dependiendo del riesgo en el cual se encuentra catalogada la edificación, como se muestra en 
la tabla 18. Solo se permiten valores de duración más bajos donde uno o más dispositivos de 
alarma de flujo de agua de sistemas de rociadores y dispositivos de supervisión son 
eléctricamente supervisados y tal supervisión es monitoreada en una ubicación 
constantemente atendida. (NFPA 13, 2019) 








gpm L/min gpm L/min  
Riesgo leve 0, 50, o 100 0, 190, o 380 100 380 30  
Riesgo 
moderado 
0, 50, o 100 0, 190, o 380 250 950 60-90  
Riesgo extra 0, 50, o 100 0, 190, o 380 500 1900 90-120  
Fuente: tomado de la norma NFPA 13 (2019), capítulo 19. 
 
7.4.6 Cálculos hidráulicos 
 
Todas las tuberías del sistema deben estar diseñadas y dimensionadas por los cálculos 
hidráulicos y se deben presentar en un set completo en el cual se encuentren listadas todas y 
cada una de las tuberías con sus medidas respectivas y características propias, para ello la 
norma presenta unas hojas predeterminadas en las cuales se debe consignar toda la 
información del proyecto organizadamente según vayan indicando en cada una, las cuales se 





Para los cálculos requeridos es necesario tener presente las pérdidas del sistema debido a la 
fricción y a los accesorios que se encuentran en el recorrido del agua, para ello la NFPA 14 
propone unos valores de longitud que equivalen a la energía que pierde el flujo del agua 
cuando pasa a través de los accesorios correspondientes; si el fabricante presenta unos datos 
que aseguren ser de mayor precisión la norma permite usarlos. Las longitudes equivalentes 
de la norma son: 
Tabla 19. Tabla 8.3.1.3 de la NFPA 14: Tabla de longitudes equivalentes de tuberías. 
Accesorios y válvulas expresadas en pies equivalentes de tubería 
Accesorios y válvulas ¾ pulg. 1 pulg.  1 ¼ pulg. 1 ½ pulg. 2 pulg. 2 ½ pulg. 3 pulg.  
Codo 45 grados 1 1 1 2 2 3 3 
Codo estándar 90 
grados 
2 2 3 4 5 6 7 
Codo de giro largo 90 
grados 
1 2 2 2 3 4 5 
En T o cruz (flujo con 
giro de 90 grados) 
3 5 6 8 10 12 15 
Válvula mariposa - - - - 6 7 10 
Válvula de compuerta - - - - 1 1 1 
De retención a clapeta - 5 7 9 11 14 16 
Válvula de manguera 
de globo (recto) 
- - - 46 - 70 - 
Válvula de ángulo o de 
manguera 










Tabla 19. (Continuación) 
Accesorios y válvulas expresadas en pies equivalentes de tubería 
Accesorios y válvulas 3 ½ pulg. 4 pulg. 5 pulg. 6 pulg. 8 pulg. 10 pulg. 12 pulg. 
Codo 45 grados 3 4 5 7 9 11 13 
Codo estándar 90 
grados 
8 10 12 14 18 22 27 
Codo de giro largo 90 
grados 
5 6 8 9 13 16 18 
En T o cruz (flujo con 
giro de 90 grados) 
17 20 25 30 35 50 60 
Válvula mariposa - 12 9 10 12 19 21 
Válvula de compuerta 1 2 2 3 4 5 6 
De retención a clapeta 19 22 27 32 45 55 65 
Válvula de manguera 
de globo (recto) 
- - - - - - - 
Válvula de ángulo o de 
manguera 
- - - - - - - 
Debido a las variaciones en el diseño de las válvulas de retención oscilante, se considera que los 
equivalentes de tubería indicados en esta tabla son promedio. 
Fuente: tomado de la norma NFPA 13 (2019), capítulo 27. 
 
La tabla anterior presenta las longitudes equivalentes solamente para un factor C de Hazen-
Williams de 120, para otros materiales los cuales tengan un valor de C distinto, se deben 
multiplicar los valores por un factor que se deriva directamente de valor de C para diferentes 
casos; la norma presenta los materiales más usados con su respectivo coeficiente C, y luego 









Tabla 20. Tabla 8.3.2.3 de la NFPA 14: Valores C de Hazen-Williams. 
 
Fuente: tomado de la norma NFPA 14 (2019), capítulo 8. 
Tabla 21. Tabla 8.3.2.2 de la NFPA 14: Factores de ajuste para valores C. 
 
Fuente: tomado de la norma NFPA 14 (2019), capítulo 8. 
Se encuentra también la fórmula para calcular este factor multiplicador para materiales con 
diámetros internos diferentes de las de acero de cédula 40; para esto se debe tener el diámetro 
interno real de la tubería de acero cédula 40 y el de la tubería del material seleccionado para 
luego aplicar la ecuación 1, el factor así obtenido debe multiplicarse por cada uno de los 
valores de la tabla 13. 






Para determinar las pérdidas por fricción en las tuberías y las pérdidas debidas a los 
accesorios, es posible utilizar ecuaciones diferentes a las que proporciona la norma siempre 
y cuando se demuestre su efectividad y exactitud ante la autoridad competente y esta, a su 
vez, lo apruebe. En este caso se utiliza la ecuación de Hazen-Williams la cual utiliza las 
variables en Sistema Inglés de unidades de la siguiente manera: 










𝑄 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑔𝑝𝑚) 
𝐶 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
𝑑 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) 
Si el diseñador desea utilizar las unidades del Sistema Internacional, debe aplicar la 
siguiente ecuación: 
 
Ecuación 3. Ecuación de Hazen-Williams (SI). 















𝑄𝑛 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑔𝑝𝑚) 
𝐶 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 
𝑑𝑛 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 (𝑚𝑚) 
Para sistemas anticongelantes que tengan un tamaño de diseño superior a los 40 gal, la 
ecuación de pérdidas por fricción que se debe emplear es la de Darcy-Weisbach la cual se 
representa como: 






∆𝑃 = 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑠𝑖) 
𝑄 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑔𝑝𝑚) 
𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 𝑜 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑝𝑖𝑒) 




𝑑 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜 (𝑖𝑛. ) 
𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑜𝑑𝑦 
Adicionalmente, el movimiento del agua dentro de la tubería provoca un efecto de 
disminución en la presión en las regiones donde aumenta la velocidad, esta presión está 











𝑃𝑣 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑠𝑖) 
𝑄 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝑔𝑝𝑚) 
𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔. ) 
La presión normal de la tubería debe determinarse basándose en la siguiente ecuación: 
Ecuación 6. Ecuación de presión normal. 
𝑃𝑢 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑣  
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:  
𝑃𝑢 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑝𝑠𝑖) 
𝑃𝑡 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑝𝑠𝑖)  
𝑃𝑣 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑝𝑠𝑖) 
Como lo indica la NFPA, se pueden utilizar diferentes ecuaciones si estas demuestran tener 
un alto grado de exactitud y eficacia, esto sucede con una serie de ecuaciones que son 
utilizadas para realizar todo el cálculo hidráulico de redes contra incendios ya que tienen en 
cuenta diferentes factores como se describe a continuación: 
Ecuación de continuidad: De acuerdo con el principio de conservación de la materia, de la 
masa de fluido que en una unidad de tiempo entra a un volumen específico dentro del flujo, 





Ecuación 7. Ecuación de continuidad. 
𝑎1𝑣1 = 𝑎2𝑣2 
a = Área de la sección. 
v = velocidad media del flujo. 
Ecuación de Bernoulli: Es una aplicación del principio de conservación de la materia en la 
cual se describe el comportamiento de un fluido ideal (sin viscosidad no rozamiento) que se 
mueve a lo largo de una corriente de fluido en un circuito cerrado, y que la energía de este 
permanece constante a lo largo de su recorrido. (López Jiménez, 2014) 














+ 𝑧2 + ℎ𝑙  
  = Densidad del fluido.  
P = Presión en el punto. 
v = velocidad media del flujo. 
g = valor de la aceleración de la gravedad. 
z = Altura dentro del sistema 
Ecuación de Darcy - Weisbach: Para un flujo permanente, en un tubo de diámetro constante 
la línea de cargas piezométricas es paralela a la línea de energía inclinada en la dirección del 
movimiento(Sotelo Ávila, 1994), esto debido a que el fluido en movimiento se encuentra con 





cual puede variar según el material y el diámetro de la tubería y que se describe a través de 
la siguiente ecuación: 
Ecuación 9. Ecuación de Darcy – Weisbach. 








f = Factor de fricción. 
L = Longitud del tramo. 
D = Diámetro del conducto. 
v = velocidad media del flujo. 
g = valor de la aceleración de la gravedad. 
Ecuación de Colebrook – White: Esta ecuación está basada en estudios experimentales en 
tuberías comerciales e incluye consideraciones teóricas de los trabajos de Karman y Prandlt. 
Lo cual la convierte en la ecuación más aceptada para estimar el factor de fricción a régimen 
turbulento y para rugosidad relativa (0<ks<0,05) (Isaías Anaya-Durand et al., 2014) 











f = Factor de fricción. 





D = Diámetro del conducto. 
ℇ = Rugosidad relativa. 
 
Ecuación de pérdidas menores: Los cambios que se presentan en las tuberías debido a la 
geometría de la sección originan pérdidas de energía diferentes a las de fricción localizadas 
en el sitio mismo de la alteración del flujo. (Sotelo Ávila, 1994) 
Ecuación 11. Pérdidas menores 





hs = pérdidas por accesorios. 
ks = Número de Reynolds 
v = velocidad media del flujo. 











 Para generar un diseño óptimo lo mejor es seguir las pautas de la NFPA directamente, 
ya que la normativa colombiana se encuentra claramente desactualizada con respecto 
a la norma mencionada. 
 Las ecuaciones que se presentan como método alternativo obtienen resultados 
similares a los de la NFPA, con la diferencia de ser más conservadores en cuanto a 
pérdidas. 
 Como se pudo observar en el ejemplo, algunas de las características para la 
clasificación de riesgos y requisitos específicos se pueden consultar con más 
profundidad en la NFPA 1 y NFPA 5000. 
 La experiencia en el diseño de sistemas contra incendios juega un papel de gran 
importancia para llenar algunos de los vacíos de las normas. 
 Realizar un cálculo manual de la ruta crítica es una excelente opción para comprender 
mejor el funcionamiento de un sistema contra incendios. 
 Analizar el proyecto dividiendo las zonas según su ocupación genera un resultado de 
mayor precisión como se pudo observar en el sótano, que, al tener un riego mayor de 
incendio, resultó tener una mayor demanda que el resto del centro comercial (en lo 
que a demanda para rociadores se refiere) 
 Debido a que cada edificación presenta una arquitectura y uso distinto, cada diseño 
de redes contra incendios varía con respecto a los demás y eso genera un reto muy 
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ANEXO A GUÍA PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE REDES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS, ENFOCADO EN EL AGUA COMO AGENTE EXTINTOR. 
 
GUÍA PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO DE REDES DE PROTECCIÓN CONTRA 






















































ANEXO C PLANO CENTRO COMERCIAL PIURA 
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